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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Uganke in kvizi so zelo priljubljeni pri ljudeh vseh starosti, ko pa k temu dodamo še ročno 
izdelane lesene izdelke, se zanimanje še poveča, saj s tem dodamo estetski videz in uganko 
spremenimo v izdelek, ki ga lahko na koncu razstavimo kot okras.  
 
V diplomski nalogi bomo uporabljali besedo uganka kot nadpomenko vseh iger, 
problemov, kot je to v angleščini puzzle (Težek problem ali problem, ki zmede človeka; 
problem ali igrača namenjena testiranju znanja ali iznajdljivosti) (The pocket Oxford 
dictonary, 1984). 
 
Uganka je igra, problem ali igrača, ki spodbuja človekovo razmišljanje in iznajdljivost, da 
jo reši oziroma sestavi. Običajno je namenjena zabavi, lahko pa je tudi namenjena temu, da 
shranjuje skrivnosti. Poznamo veliko različnih ugank: uganke zlaganja, mehanske uganke 
(Rubikova kocka), besedne uganke (križanke, osmerosmerke), labirinte, uganke, pri katerih 
moramo razstaviti dele, uganke, kjer zlagamo dele skupaj, kombinacijske uganke, slikovne 
uganke (ugotavljanje razlik) itd. 
 
Prve uganke, ki so se pojavile v zgodovini, so bile besedne uganke. Bile so zelo pomembne 
za ljudi v zgodovini, kot lahko vidimo v grški in rimski mitologiji in tudi v Bibliji. V 18. 
stoletju so se za odklepanje ključavnic velikokrat namesto ključa uporabljale uganke. 
Mehanske uganke, namenjene le zabavi, so se začele izdelovati v času industrijske 
revolucije, ko so si premožnejši želeli zabave/izobrazbe za svoje otroke. Prve uganke so 
bile izdelane iz papirja ali lesa (Dalgety, 2017).  
 
Ena od vrst uganke je tudi lesena miselna zlaganka, ang. puzzle box. To je škatlica, ki se 
odpre z razvozlanjem uganke. 
 
Med ponudniki lesenih miselnih zlagank je na svetovnem trgu zaznati veliko konkurenco, 
pri čemer prevladujejo tovarniško, linijsko narejeni izdelki. Ročno narejeni izdelki so bolj 
redki, zato so tudi bolj cenjeni in na trgu dosegajo višje cene (Puzzlemaster.com). 
 
Na slovenskem trgu ni konkurence na področju izdelave lesenih miselnih zlagank, zato bi 
njihova izdelava lahko predstavljala uspešno tržno nišo. Zaradi večje dodane vrednosti, bo 
podjetje izdelovalo ročno narejene izdelke. Veliko časa bo podjetje namenjalo razvijanju 
novih izdelkov, tako da bo ponudba izdelkov vedno večja, hkrati bo podjetje starejše 
modele prenehalo izdelovati.  
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Pri razvoju poslovne ideje je poleg tehnološkega vidika treba upoštevati še poslovni vidik, 
ki vključuje finančni, trženjski in organizacijski načrt. 
 
V diplomskem delu bomo za preverjanje poslovne ideje izdelali ključne dele poslovnega 
načrta. Predstavili bomo panogo, v katero sodi preučevano podjetje, podjetje samo, 
njegove izdelke in organizacijo. Raziskali bomo konkurenco in možne kupce, izdelali 
bomo načrt trženja in finančni načrt za naslednja štiri leta. 
 
1.2 CILJI NALOGE 
Izdelati poslovni načrt in s tem preveriti izbrano poslovno idejo s finančnega, trženjskega 
in organizacijskega vidika. 
 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
‐ Ideja je poslovno zanimiva. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 POSLOVNI NAČRT 
2.1.1 Opredelitev, oblika in namen poslovnega načrta 
»Poslovni načrt je eden izmed prvih dokumentov, kateremu bi se moral posvetiti vsak, ki 
razmišlja o vstopu v podjetništvo. Gre za neke vrste zemljevid, ki nas usmerja pri 
poslovanju podjetja in nam pomaga, da pravočasno odkrijemo morebitne pomanjkljivosti 
pri naši podjetniški ideji« (Kos, 2009). 
 
Poslovni načrt je ključen dokument tako pri ustanavljanju kot tudi vodenju že obstoječega 
podjetja, ko želimo na trg vpeljati nov izdelek oziroma storitev. Pomaga nam opredeliti 
naše cilje in nam pokaže vse ovire, ki se bodo pojavile preden dosežemo ta cilj. Glede na 
namen izdelave poslovnega načrta, se le ta razlikuje v strukturi. Poslovni načrt 
posameznika prisili k strateško usmerjenem vodenju in razmišljanju, možnim investitorjem 
pokaže ali je podjetnik zmožen obvladovati različne probleme v podjetju in kakšne so 
njegove zamisli za prihodnost (Rus in Rebernik, 2005).  
 
Celoten dokument ne sme presegati več kot 25 strani, saj moramo poslovni načrt napisati 
kratko in jedrnato s konkretnimi podatki, da je bralcu zanimiv. Čim bolj se moramo 
izogibati esejskemu pisanju in raje uporabljamo več grafov ter tabel. Oblika mora biti jasna 
in preprosta, tako da bralec lahko hitro najde podatke, ki jih želi izvedeti. Napisan mora 
biti preprosto, da ga lahko berejo tudi osebe, ki niso specializirane na našem področju (Rus 
in Rebernik, 2005).  
 
Poslovni načrt je izdelan z namenom podajanja jasne in celovite ocene priložnosti in 
tveganj za posameznega podjetja. Usmerjen je v prihodnost za obdobje 3 do 5 let. Skozi 
čas ga moramo redno dopolnjevati in spreminjati, če želimo, da je čim bolj realen in ne 
sloni na začetnih podatkih. Pri pisanju moramo biti čim bolj realni in ne preveč 
optimistični (Rus in Rebernik, 2005). 
 
2.1.2 Struktura poslovnega načrta 
1. Povzetek 
Povzetek je opis celotnega poslovnega načrta, napisan mora biti zelo privlačno, saj je to 
prva stvar, ki jo bo bodoči investitor videl. Pritegniti mora pozornost bralca s tem, da 
pokaže vrednost izdelka za kupca, potencialni trg, načrtovani obseg prodaje itd. Povzetek 
naj bi bil dolg eno ali dve strani, običajno se v njem pišejo stvari, ki se nanašajo na 
naslednje značilnosti: kratek opis podjetja, priložnost in strategija, ciljni trgi in projekcije, 
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konkurenčne prednosti, vodstvena skupina in kadri, ekonomika, dobičkonosnost, finančni 
viri in finančna ponudba (Rus in Rebernik, 2005). 
 
2. Panoga, podjetje, izdelki in storitve 
a) Panoga dejavnosti 
Določiti je treba panogo, v katero izdelek oziroma storitev spada in nato predstaviti sedanje 
stanje in napovedi za prihodnost panoge. Prikazati je treba novosti, ki se odvijajo na tem 
področju. Zelo pomembna je stopnja razvoja dejavnosti, torej ali raste, je v zrelem obdobju 
ali pada. Če je panoga za dejavnost prevelik pojem, se definira ožje segmente, v katerih bo 
delovalo podjetje. Ugotoviti je treba, v kolikšni meri sedanji proizvajalci že zadostujejo 
potrebam kupcev in kako se bodo spreminjale potrebe uporabnikov v prihodnosti (Rus in 
Rebernik, 2005). 
 
b) Podjetje in posel 
Na kratko je treba opisati podjetje, kdaj je bilo ustanovljeno oziroma bo začelo delovati in 
katero pravnoorganizacijsko obliko bo imelo, katerega posla se sploh lotevate, kakšne 
izdelke bo ponujalo in katere so ciljne skupine. Napisati je treba tudi sedež podjetja in 
ustanovitelja podjetja. Če bo podjetje delovalo v več različnih panogah, tu razložite katera 
bo glavna panoga in glavna skupina odjemalcev. Če je podjetje že starejše, se napiše 
dosedanje poslovanje podjetja in kakšne so načrtovane spremembe v prihodnosti (Rus in 
Rebernik, 2005). 
 
c) Izdelki in storitve 
 
Podrobno je treba opisati, kaj se bo izdelovalo in prodajalo oziroma kakšne storitve se bo 
ponujalo. Opisati je treba uporabljivost izdelka in kakšne so razlike oziroma prednosti 
izdelka v primerjavi z izdelki, ki jih ponuja konkurenca. Priporočljivo je dodati tudi slike 
vašega izdelka. Navesti je treba pravice industrijske lastnine, kot so patenti, znamke, 
modeli, če obstajajo in kakšne so priložnosti za razširitev in razvoj izdelkov ter podjetja 
(Rus in Rebernik, 2005). 
 
3. Raziskava in analiza trga 
Podjetje mora določiti oziroma prepoznati makrookolje, v katerem posluje, in ga raziskati. 
Spremljati mora njegove spremembe in se na njih pravočasno odzvati, saj le tako lahko 
uspešno posluje. Tržne podatke se razdeli v dve skupini, primarne in sekundarne. Primarne 
podatke si podjetje pridobi samo, sekundarne podatke dobi iz gospodarske zbornice, 
medijev, statističnega urada itd. Pomembno je, da stroški, ki se porabijo za raziskavo, niso 
višji od vrednosti informacij, ki jih je podjetje pridobilo. Najpogostejše metode za 
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raziskovanje trga so opazovanje, ocenjevanje, anketiranje in testiranje. Najlažja in 
najcenejša metoda je metoda opazovanja, kjer opazujemo navade uporabnikov, a je tudi 
najmanj zanesljiva. Bolj podrobne in natančne podatke se dobi z anketiranjem, a tu se 
porabi več časa in veliko je odvisno od sestave ankete ter skupine ljudi, ki jo izpolnjuje. 
Najdražja metoda je metoda preizkušanja, kjer uporabniki lahko preizkusijo izdelek in o 
njem podajo svoje mnenje. V grobem raziskava trga poteka v štirih korakih: določitev 
tržnega problema in ciljev tržne raziskave, načrtovanje raziskave trga, izvedba raziskave 
trga in analiza ter interpretacija podatkov (Oblak, 2012). 
 
Cilj tega dela poslovnega načrta je predstavitev zadostnega števila detajlov, da lahko 
prepričate bralca poslovnega načrta, da ima vaš izdelek oziroma storitev podjetja zadosti 
velik trg, da lahko doseže načrtovano prodajo kljub morebitni konkurenci.  
 
Raziskava in analiza trga je ena od najtežjih nalog in tudi ena najpomembnejših, saj so 
skoraj vsi nadaljnji deli poslovnega načrta odvisni od nje. Velikost prodaje vpliva na 
velikost proizvodnje, torej na velikost investicije, na število zaposlenih, na način trženja 
itd. V tem poglavju je treba opisati, kdo so pričakovani kupci izdelka oziroma storitev, jih 
razvrstiti v večje tržne segmente ter določiti velikost obsega sedanjega trga za izdelek, ki 
ga vi ponujate. Po določitvi trga je treba določiti tudi konkurenco in njihove prednosti ter 
slabosti. Na koncu je treba še napisati, kako se bo med izdelavo ocenjevalo ciljne trge, 
potrebe kupcev in kako se bo izboljševalo izdelke (Rus in Rebernik, 2005). 
 
4. Načrt trženja 
Načrt trženja opisuje, kako bo podjetje doseglo predvideno prodajo. Prikazati mora točne 
projekcije prodaje in trženjsko strategijo, politiko prodaje, cenovno politiko, način 
distribucije in strategijo oglaševanja. 
 
Na kratko se pove, kako hitro podjetje namerava rasti in do kakšne velikosti se bo razvilo v 
prvih petih letih. Nato je potrebno določiti ceno izdelkom oziroma storitvam. Cena izdelka 
mora biti vedno višja od stroškov, ki jih imamo za ta izdelek, pri čemer višino cene izdelka 
določijo kupci s svojo ponudbo za naš izdelek ali storitev. Naslednja stvar, ki jo je treba 
določiti v tem poglavju, so prodajne poti, torej kako bo izdelek prišel do končnega kupca. 
V osnovi sta dve možnosti: neposredne prodajne poti in posredne prodajne poti. Zadnja 
stvar v tem poglavju je določitev tržnega komuniciranja oziroma oglaševanje našega 
podjetja in proizvodov (Rus in Rebernik, 2005). 
 
Glavni dejavniki, ki vplivajo na določanje cene izdelka so: 
 lastna cena izdelka (seštevek vseh stroškov na enoto), 
 ponudba in povpraševanje (visoka cena izdelkov običajno pomeni manjši obseg 
prodaje in obratno, pomembna je tudi elastičnost povpraševanja), 
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 cene konkurenčnih izdelkov (podjetje mora spremljati in se prilagajati na 
spremembe cen konkurence), 
 pričakovanja kupcev (kupci si sami ustvarijo razpon cen, ki so za njih sprejemljive, 




5. Človeški viri in organizacija 
Pri organizaciji podjetja se določi kakšno pravnoorganizacijsko obliko bo podjetje imelo, 
torej ali bo samostojni podjetnik, družba z omejeno odgovornostjo, družba z neomejeno 
odgovornosti idr. Na odločitev, katero pravnoorganizacijsko obliko bo podjetje imelo, 
vpliva več faktorjev, med drugim število zaposlenih in velikost prihodkov. Nato je treba 
določiti še organizacijo znotraj podjetja. Če je podjetje majhno, ni težav, saj vodstveno 
skupino sestavlja ustanovitelj ali več ustanoviteljev, ki si med seboj razdelijo delo in 
nadzor nad posameznimi deli proizvodnje (Rus in Rebernik, 2005). 
 
6. Razvoj izdelka ali storitve 
Pri razvoju izdelka ali storitve se obrazloži trenutno stanje na področju razvoja, kaj vse je 
potrebno še storiti in kakšen je vložek v ta proces, da bo izdelek lahko uveden na trg. 
Navesti je treba tudi kakšna znanja ekipa še potrebuje za dokončanje procesa in kje jih 
bodo pridobili. Določiti je treba rok, kdaj bo izdelek pripravljen za vstop na trg. Če je 
osnovni izdelek že dokončan, je treba opisati razvoj izdelka za izboljšanje in razvoj novih 
izdelkov. Pri razvoju novih izdelkov in izboljšav se določi stroške inovacij in razvoja, kot 
so delo, material, svetovalne storitve ipd. (Rus in Rebernik, 2005). 
 
7. Poslovni proces in proizvodni viri 
Premoženje podjetja ves čas kroži in se pretvarja iz prvin poslovnega procesa v izdelke 
oziroma storitve. Ko se izdelki in/ali storitve prodajo, je podjetje opravičeno do terjatev in 
tako dobi denarna sredstva, ki se zopet pretvorijo v prvine poslovnega procesa.  
Poslovni proces in proizvodni viri vsebujejo podrobno sliko proizvodnega procesa z vsemi 
dejavnostmi, ki so potrebne, da se vložek pretvori v izdelek/donos. Vsebuje politiko lastne 
proizvodnje oziroma nakupa, torej kaj bo podjetje delalo samo, kaj bo kupilo pri drugih 
proizvajalcih. Poleg tega je treba določiti še velikost zaloge, ki jo bo podjetje imelo 
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8. Terminski načrt 
Terminski načrt nam kaže časovni okvir vseh pomembnejših aktivnosti, ki jih je treba 
izpolniti za zagon našega podjetja. V njem poleg vseh drugih podatkov najdemo datum 
registracije podjetja in tri ključne datume, to je dokončanje prototipov, začetek proizvodnje 
in delovanja ter prva prodaja in dobava, ki je najpomembnejši datum, saj je od njega 
odvisna kredibilnost podjetja in potreba po kapitalu. Izpolnjevanje rokov iz terminskega 
načrta je zelo dober pokazatelj dobre vodstvene ekipe, da načrtuje rast podjetja na način, da 
zna prepoznati ovire v prihodnosti in s tem čim bolj zmanjša tveganje za vlagatelja. 
Največja napaka pri planiranju terminskega načrta je, da smo preveč optimistični. Veliko 
aktivnosti traja dalj časa kot smo načrtovali, poleg tega je treba upoštevati možnost 
odstopanja dejanskih rokov od planiranih (Rus in Rebernik, 2005).  
 
9. Kritična tveganja in problemi 
Kritična tveganja so pri vsakem podjetju, pri zagonu novega podjetja pa jih je še veliko 
več, zato je veliko bolje, da jih sami raziščemo in identificiramo, da se nanje lahko 
pripravimo in nas ne presenetijo med procesom. Investitorji vedno razmišljajo o tveganjih. 
Če jim tveganja predstavimo sami, to pokaže, da smo naredili veliko raziskav in da smo 
pripravljeni na kakršno koli oviro med razvijanjem našega podjetja (Rus in Rebernik, 
2005).  
 
10. Finančni načrt 
Finančni načrt je narejen na osnovi vseh prejšnjih poglavij, kjer je podjetje zbiralo podatke 
za izdelavo finančnega načrta. Finančni načrt opisuje najboljšo še realno oceno delovanja 
podjetja v prihodnosti, tako da lahko investitorji vidijo potencial tvegane naložbe. Med 
drugim finančni načrt vsebuje predračun denarnih tokov, v katerem se vidijo podrobnosti 
potreb po finančnih sredstvih, ki se jih lahko pridobi s pomočjo lastniškega financiranja, 
bančnih posojil ali bančnih kreditnih linij; predračun bilanc uspeha, kjer se načrtuje 
poslovni izid (dobiček ali izgubo), predračun bilanc stanja, ki je sestavljen iz dveh delov: 
sredstva potrebna za poslovanje in prikaz financiranja teh sredstev; finančni kazalniki, ki 
številčno pokažejo likvidnost, donosnost, solventnost idr. (Rus in Rebernik, 2005).  
 
11. Pridobitev finančnih sredstev 
V finančnem načrtu se opredeli velikost investicij, ki so potrebne za zagon našega podjetja, 
sedaj pa je treba pokazati še vir denarnih sredstev. V osnovi ločimo dva različna vložka 
investitorja: lastniško financiranje (investitor dobi določen lastniški delež v podjetju) in 
dolžniško financiranje (investitor posodi denar podjetju, ki ga podjetje v določenem 
časovnem zamiku povrne z obrestmi) (Rus in Rebernik, 2005). 
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2.2 UGANKE, MISELNE IGRE IN MISELNE ZLAGANKE 
2.2.1 Zgodovina ugank 
 Prve uganke so bile jezikovne uganke in so bile v zgodovini zelo pomembne. 
Pojavile so se skoraj sočasno z govorom. Prve zapise jezikovnih ugank, med katere 
štejemo tudi prerokbe, najdemo v starodavnih zapisih in verski literaturi, na primer 
v grški in rimski mitologiji ter v Bibliji. Ena najbolj znanih jezikovnih ugank je 
Einsteinova uganka, ki se glasi: 
Imamo 5 hiš v petih različnih barvah. 
V vsaki hiši živi oseba druge narodnosti. 
Vsak pije svojo pijačo, kadi svojo znamko cigaret in ima svojega hišnega 
ljubljenčka. 
Noben lastnik tako nima enake domače živali, ne kadi enake znamke cigaret in ni 
enake narodnosti kot drugi. 
1. Britanec živi v rdeči hiši. 
2. Šved ima psa. 
3. Danec pije čaj. 
4. Zelena hiša je levo od bele hiše. 
5. Lastnik zele hiše pije kavo. 
6. Lastnik, ki kadi Pall Mall redi ptice. 
7. Lastnik rumene hiše kadi Dunhill. 
8. Lastnik, ki živi v srednji hiši, pije mleko. 
9. Norvežan živi v prvi hiši. 
10. Lasntik, ki kadi Blends, živi zraven osebe, ki ima mačko. 
11. Lastnik konja živi zraven osebe, ki kadi Dunhill 
12. Oseba, ki kadi Bluemasters, pije pivo. 
13. Nemec kadi Prince. 
14. Norvežan živi zraven modre hiše. 
15. Oseba, ki kadi Blends, živi zraven osebe, ki pije vodo. 
Kdo ima ribo? 
(mislec.net) 
 
 Matematične uganke so se pojavile z razvojem aritmetike v starem Rimu 
 
 Prve križanke so  objavili v časopisu New York World  leta 1913 in še danes jih 
lahko najdemo v večini časopisov (Prva križanka na svetu, 2019). 
 
 Uganke so lahko tudi mehanske uganke, pri katerih mora uporabnik prikazati tudi 
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Primeri nekaterih mehanskih ugank skozi zgodovino:  
 
 Labirinti – pojavili so se v kameni dobi, zelo priljubljeni pa so bili tudi v času stare 
Grčije in Egipta. V starodavnih kulturah so imeli tudi verski in duhovni pomen. Eden 
najbolj znanih labirintov je labirint, ki ga je Minos zgradil na Kreti za svojega 
minotavra. Legenda je izmišljena, labirint pa je res obstajal (Mark, 2018). 
 
 »Pigs in clover« kot se igra imenuje sedaj, je nastala v letu 2250 pred našim štetjem. Je 
nekakšen majhen labirint skozi katerega vodimo kroglice do cilja (slika 1). 
 
  
Slika 1: Prva mehanska uganka. Prirejeno po: (turbosquid.com).  
 
 Rimski prstani – 200 let pred našim štetjem so Rimljani izdelovali prstane, ki so imeli 
skrite predalčke, ki so se odprli  le z vzvodom na pravi točki (slika 2). 
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 Stomachiona – leta 400 so se pojavili prvi stomachioni; posamezni stomachion 
sestavlja 14 kosov različnih oblik, ki jih je treba zložiti v kvadrat, tako da se ne 
prekrivajo (slika 3). Ta uganka je zelo podobna današnjemu tangramu (slika 4), ki so 
ga izumili leta 1908, in ima 7 kosov, iz katerih lahko naredimo mnogo oblik. 
 
 
Slika 3: Stomachion. (tavernpuzzles.com) 
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 Vrči iz katerih je treba piti na točno določen način, drugače tekočina steče ven iz lukenj 
pri straneh (slika 5). Izumili so jih leta 1400. 
 
 
Slika 5: Vrči z uganko (wikipedia.org) 
 
 »Burr puzzles« (slika 6)  - uganke zlaganja; sestavljene so iz palic različnih oblik, ki jih 




Slika 6: Mehanska uganka sestavljanja (johnrausch.com) 
 
 Sestavljanke – prve sestavljanke sežejo v leto 1766, ko je londonski izdelovalec 
načrtov izrezal države iz lesa, da so se otroci lahko učili geografijo (slika 7). Leta 1880 
so začeli izdelovati sestavljanke kot jih poznamo danes. Najbolj so se razvile v 20ih in 
30ih letih prejšnjega stoletja (Puzzlenerd.com). 
 
 
Slika 7: Prva sestavljanka 
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 Lesene miselne zlaganke (slika 8) – začeli so jih izdelovati okoli leta 1800 na 
Japonskem v regiji Hakone. Uporabljali so jih za prevažanje dragocenosti, saj so jih 
lahko odprli samo lastniki, ki so edini vedeli, kako jih odpreti. Za izdelavo so 
uporabljali veliko različnih vrst lesa (History, 2020). 
 
 
Slika 8: Japonska lesena miselna zlaganka (amazon.com)  
 
 Rubikova kocka (slika 9) – izdelali so jo leta 1908 in je še danes ena najbolj popularnih 
igrač na svetu 
 
 
Slika 9: Rubikova kocka (fiverr.com) 
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2.2.2 Uganke  
Uganke so zelo priljubljene pri ljudeh vseh starosti. V šolah jih uporabljajo za razvijanje 
otroških možganov, odrasli pa jih uporabljajo in rešujejo za razvedrilo. 
 
 Besedne uganke kot so križanke (slika 10) in osmerosmerke (slika 11) 
 
 
Slika 10: Križanka. Prirejeno po: (rad.sik.si) 
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 Labirinti (slika 12) 
 
 
Slika 12: Labirint. Prirejeno po: (dnevnik.si) 
 
 Slikovne uganke (iskanje predmetov (slika 13), ugotavljanje razlik (slika 14)) 
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Slika 14: Najdi predmete. Prirejeno po: (os-kosana.si) 
  
 Uganke, pri katerih moramo razstaviti dele (slika 15) 
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 Uganke zlaganja (slika 16) 
 
 
Slika 16: Uganka zlaganja. Prirejeno po: (toysfromtimespast.com) 
 
 Lesene miselne zlaganke (slika 17) 
 
  
Slika 17: Lesena miselna zlaganka. Prirejeno po: (khuong.uk) 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 ANALIZA TRGA IN KONKURENCE 
 
Za analizo trga in pregled konkurence smo uporabili metodo analiziranja podatkov na 
internetu, ker je največja prodaja lesenih miselnih zlagank preko interneta. Podatke o 
proizvajalcih lesenih miselnih zlagank in njihovih prodajnih cenah smo iskali na spletnih 
straneh, ki so namenjene prodaji lesenih miselnih zlagank različnih proizvajalcev po celem 
svetu. Za analizo na Evropskem trgu smo izbrali 10 najbolj znanih ponudnikov lesenih 
miselnih zlagank in enega najbolj priznanih evropskih proizvajalcev, ki nima svoje spletne 
prodaje, ampak izdelke prodaja preko različnih spletnih trgovin. Na trgu ZDA smo proučili 
tri največje proizvajalce lesenih miselnih zlagank, na Azijskem trgu enega, saj se bo 
podjetje usmerilo bolj na Slovenjski in Evropski trg. Poleg proizvajalcev lesenih miselnih 
zlagank, smo proučili tudi dve največji svetovni spletni trgovini, ki se ukvarjata zgolj s 
prodajo lesenih miselnih zlagank drugih proizvajalcev.   
 
Za analizo domačega trga smo uporabili anketo, ki smo jo izvedli preko spletnega portala 
1KA.si. 1KA.si je aplikacija, ki omogoča storitev spletnega anketiranja. Razvoj spletne 
strani poteka na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani, ki je tudi njen lastnik. 
Velika prednost te aplikacije je, da se podatki beležijo in shranjujejo sami in je zato 
analiziranje le teh veliko lažje (1ka.si). 
 
Anketa je bila sestavljena iz desetih vprašanj, dodani sta ji bili dve strani z razlago, kaj so 
lesene miselne zlaganke ter primeri nekaterih lesenih miselnih zlagank in njihove cene. 
Prvo vprašanje se je nanašalo na starostno skupino anketirancev, dve vprašanji sta bili 
povezani z ročno narejenimi izdelki in če so ljudje pripravljeni odšteti več denarja za 
tovrstne izdelke, ostala vprašanja so  se navezovala na  lesene miselne zlaganke. Pri 
sedmem in osmem vprašanju smo anketirance vprašali, kakšno ceno bi določili lesenim 
miselnim zlagankam glede na cene, ki so bile podane v anketi za določene izdelke.  
 
Anketiranje smo izvajali med 26.7.2020 in 6.8.2020. Internetna povezava do ankete je bila 
obljavljena na našem osebnem profilu na Facebook strani in tudi poslana znancem preko 
Facebook klepetalnika, z namenom, da jo rešijo in tudi posredujeo naprej. Ciljna skupina 
anketirancev je bila starostna skupina med 25. in 50. letom starosti. Dobljene podatke smo 
analizirali s pomočjo spletne strani 1ka.si, kjer program sam uredi dobljene podatke in jih 
prikaže v tabelah.  
3.2 ORODJE ZA FINANČNI NAČRT ZA ŠTIRILETNO OBDOBJE 
 
Za izdelavo finančnega načrta za štiriletno obdobje smo uporabili pripomoček za pripravo 
poslovnega načrta za samostojne podjetnike, ki ga najdemo na spletni strani podjetniškega 
sklada Slovenije. Program deluje v Microsoft Excelu iz paketa Office in omogoča 
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podjetnikom, da finančno ovrednotijo svoje poslovne zamisli, potrebno višino tujih 
finančnih virov za investicijo in poslovanje s pozitivnim denarnim tokom (Podjetniški 
sklad, 2020). 
 
Celoten program je razdeljen na 13 delovnih listov. V osem delovnih listov vnašamo 
podatke, v ostalih petih delovnih listih so prikazani podatki predhodnih vnosov. Ko 
vnesemo vse podatke se vrednostna ocena načrtovane investicije prikaže v različnih 
tabelah. Računalniški program samodejno izdela računovodske in finančne izkaze 
bodočega poslovanja podjetja in sicer: bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz 
denarnih tokov in kazalnike poslovanja (podjetniskisklad.si).  
 
Sestava pripomočka za izdelavo poslovnega načrta 
 




3. List 1.1. Bilanca stanja  
Če je podjetje poslovalo že v preteklosti, je treba vpisati podatke iz bilance za 
predhodno leto. V primeru, da je preučevano podjetje novo ustanovljeno podjetje, 
ostane ta delovni list prazen. 
 
4. List 1.2. Izkaz poslovnega načrta 
Če je podjetje poslovalo že v preteklosti, je treba vpisati podatke iz izkaza 
poslovnega izida za predhodno leto. V primeru, da je preučevano podjetje novo 
ustanovljeno podjetje, ostane ta delovni list prazen. 
 
5. List 2. Investicija 
Vnese se načrtovane stroške vseh investicij v tekočem poslovnem letu. Skupni 
znesek vseh investicij izračuna program sam. Nato je treba vpisati še vse vire 
financiranja, ki bodo pokrili stroške vseh investicij. 
  
6. List 3.1. Prodaja 
Vpisati je treba podatke o načrtovanih količinah in cenah prodaje za naslednja štiri 
leta. Ločeno je treba vpisati prodajo na domačem trgu, prodajo na trgu EU in 
prodajo izven trga EU.  
 
7. List 3.2. Stroški 
Stroške blaga, materiala in storitev program izračuna sorazmerno z načrtovano 
rastjo prihodkov od prodaje. Če se stroški spreminjajo nesorazmerno s prodajo, je 
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to mogoče popraviti in navesti razlog za to (npr. cenejša nabavna cena materiala 
zaradi povečanja nakupa).  
Stroške amortizacije program izračuna sam, dopisati je treba le amortizacijsko 
stopnjo.  
Določiti je treba povprečno neto plačo vseh delavcev in število zaposlenih 
delavcev. Nato se določi še načrtovane druge stroške dela kot so malica, prevoz na 
delovno mesto, regres. Nato se programsko izračunajo skupni stroški dela. 
 
8. List 3.3. Kratkoročna sredstva 
V primeru novoustanovljenega podjetja se vpiše podatek o načrtovanih dneh 
vezave zalog in vezave kratkoročnih terjatev v tekočem letu in prihodnjih treh letih. 
Če pričakujemo dolgoročne poslovne terjatve, kar pomeni za več kot eno leto, jih je 
treba vnesti v vrstico Stanje dolgoročnih poslovnih terjatev. 
 
9. List 3.4. Obveznosti 
Treba je vnesti podatek o načrtovanih dneh vezave kratkoročnih in dolgoročnih 
obveznosti v tekočem in prihodnjih letih.  
 
10. List 4. Poslovni izid 
V tem delovnem listu nam program prikaže:  
 čiste prihodke od prodaje,  
 druge poslovne prihodke,  
 kosmati donos,  
 poslovne odhodke,  
 dobiček/izgubo iz poslovanja,  
 dohodek/negativni izid,  
 davek od dohodkov iz dejavnosti,  
 podjetnikov dobiček/izgubo 
 
11. List 5. Bilanca stanja 
Bilanca stanja nam prikaže: 
 Dolgoročna sredstva 
 Kratkoročna sredstva 
 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
 
 Podjetnikov kapital 
 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 Dolgoročne obveznosti 
 Kratkoročne obveznosti 
 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
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12. List 6. Denarni izid 
V denarnem izidu vidimo: 
 Denarne tokove pri poslovanju 
 Denarne tokove pri investiranju 
 Denarne tokove pri financiranju 
 Končno stanje denarnih sredstev 
 
13. List 7. Kazalniki 
 Število zaposlenih delavcev 
 Čisti prihodki od prodaje v € 
 Podjetnikov dobiček ali izguba v € 
 Dodana vrednost v €  
 Dodana vrednost na zaposlenega v €  
 
 Stopnja finančne varnosti 
 Donosnost podjetnikovega kapitala 
 Donosnost sredstev 
 Dolgoročno finančno ravnovesje 
 
 Delež prihodkov ustvarjenih izven Evropske Unije 
 Delež prihodkov ustvarjenih izven Republike Slovenije 
 
 Višina neto obratnega kapitala v € 
 Kratkoročna sredstva v € 
 Kratkoročne obveznosti v € 
 
3.2.1 Poslovni odhodki 
Poslovne odhodke sestavljajo stroški surovin osnovnega materiala, stroški pomožnega 
materiala, stroški nadomestnih delov, stroški drugih storitev in stroški porabljene energije. 
K stroškom materiala štejemo les, lepilo, vijake, vzmeti, stroški pomožnega materiala so 
svedri, žagini listi in brusni papir, ki se izrabijo med izdelavo, stroški nadomestnih delov 
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3.2.2 Finančni kazalniki 
Donos na sredstva oziroma ROA je finančni kazalnik, ki prikazuje razmerje med čistim 
dobičkom in celotnimi sredstvi podjetja. Rezultat je prikazan v odstotkih, pove pa 
učinkovitost podjetja oziroma učinkovitost sredstev, s katerimi podjetje razpolaga 
(Kropivšek, 2015). 
 
ROA = čisti dobiček / sredstva                ...(1) 
 
Donos na kapital ali ROE je finančni kazalnik, ki prikazuje razmerje med čistim dobičkom 
in kapitalom podjetja. Izražen je v odstotkih, prikazuje pa koliko čistega dobička lahko 
pričakujemo na enoto vloženega kapitala v podjetje (Kropivšek, 2015). 
 
ROE = čisti dobiček / kapital                   ...(2) 
 
Dobičkonosnost prihodkov ali ROS je finančni kazalnik, ki prizakuje razmerje med 
dobičkom na enoto prodaje in prihodki. Prikaže nam uspešnost podjetja pri pretvorbi 
prodaje v dobiček (Kropivšek, 2015).  
 
ROS = čisti dobiček / prihodki                ...(3) 
 
Dobiček iz poslovanja ali EBIT je pokazatelj donosnosti podjetja. Izračunamo ga tako, da 
prihodku odštejemo stroške brez davka in obresti (Murphy, 2020). 
 
EBIT = poslovni odhodki – poslovni prihodki              ...(4) 
 
Poslovni izid se izračuna kot razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki, 
upoštevani pa so tudi davki oziroma dajatve državi. To je poslovni izid, s katerim podjetnik 
lahko razpolaga in pri pravnoorganizacijski obliki s.p. prikaže dejansko plačo podjetnika 
(Slovenski računovodski stardardi, 2016). 
 
Poslovni izid  = celotni prihodki – celotni odhodki              ...(5) 
 
3.3 IZRAČUN LASTNE CENE IN DODANE VREDNOSTI V IZDELKU 
3.3.1 Izračun cene materiala 
Ceno materiala smo določili s pomočjo izdelave prototipa. Določiti je bilo treba količino 
lesa, ki je bila potrebna za izdelavo prototipa in nato izračunati ceno tega materiala glede 
na ceno določenega lesa na m3. Za druge materiale, ki niso les, smo upoštevali nakupno 
ceno določenega materiala in njegovo količino ter tako izračunali celotno ceno. 
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Ples = Q1 * p1 + Q2 * p2 + Q3 * p3 + Q4 * p4                         ...(6) 
 
Ples... cena lesa potrebnega za izdelavo 
Q... količina lesa (m3) 
p... cena lesa (€/m3) 
 
 
Pmat = Q1 * p1 + Q2 * p2 + Q3 * p3 + Q4 * p4                            ...(7) 
 
Pmat... cena ostalega materiala, ki ni les 
Q... količina posameznega materiala 
p... cena materiala na kos 
 
 
Pcel.m = Ples + Pmat                  ...(8) 
 
Pcel.m.... cena celotnega materiala 
 
3.3.2 Izračun lastne cene 
Lastno ceno izdelka sestavljajo neposredni stroški surovin in materiala, neposredni stroški 
dela in vsi ostali posredni in neposredni stroški. Torej je lastna cena izdelka seštevek vseh 
stroškov, ki nastanejo pri izdelavi enega izdelka (Oblak, 2012). 
 
Izračun lastne cene je potekal preko izdelave prototipa. Ko smo izdelovali prototip, smo 
merili čas potreben za izdelavo. Upoštevali smo samo efektiven čas in krivuljo učenja.  
 
Ples = Q1 * p1 + Q2 * p2 + Q3 * p3 + Q4 * p4             ...(9) 
 
Ples... cena lesa potrebnega za izdelavo 
Q... količina lesa (m3) 
p... cena lesa (€/m3) 
 
 
Pmat = Q1 * p1 + Q2 * p2 + Q3 * p3 + Q4 * p4             ...(10) 
 
Pmat... cena ostalega materiala, ki ni les 
Q... količina posameznega materiala 
p... cena materiala na kos 
 
 
Pcel.m = Ples + Pmat                ...(11) 
 
Pcel.m.... cena celotnega materiala 
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Pdod. s= h + W + pd.m.                ...(12) 
 
Pdod.s... cena dodatnih stroškov 
h... čas potreben za izdelavo 
W... energija 
pd.m. = dodatni stroški za lepilo, brusni papir,... 
 
 
Pl.c = Pcel.m. + Pdod.s                ...(13) 
 
Pl.c.... lastna cena izdelka 
Pcel.m.... cena celotnega materiala 
Pdod.s... cena dodatnih stroškov 
 
3.3.3 Izračun dodane vrednosti 
Dodano vrednost lahko opredelimo kot povečanje tržne vrednosti, ki je posledica 
povečanja kakovosti poslovnih učinkov (proizvodov in storitev). Določimo jo tako, da 
prodajno vrednost poslovnih učinkov zmanjšamo za nabavno vrednost potrebnih prvin. 
(Buležan, 2008) 
 
Dodana vrednost je ena najpomembnejših ekonomskih kazalnikov. 
Pri izračunavanju dodane vrednosti od vrednosti (prodajne cene) končnega izdelka 
odštejemo stroške vseh materialov in energije. Dodano vrednost (DV) izračunamo z 
enačbo: 
 
DV = [vrednost izdelkov/storitev] – [stroški porabljenih materialov] – [stroški porabljene 
energije]                 ...(14) 
(Kropivšek in Čufar, 2015) 
 
3.3.4 Analiza tveganja 
Analiza tveganja poteka s SWOT analizo (Strenghts, weaknesses, opportunities, threats 
oziroma prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti). SWOT analiza je strateško orodje za 
oblikovanje strategije za poslovanje. Sestavljata jo zunanja in notranja analiza, ki nam 
prikažeta vpogled tako v sedanje kot tudi prihodnje vplive na uspešnost podjetja 
(Jovanova, 2011). 
 
SWOT analizo delimo na analizo notranjih dejavnikov (prednosti in slabosti) in zunanjih 
dejavnikov (priložnosti in nevarnosti). Na notranje dejavnike imamo neposredni vpliv, saj 
jih lahko spreminjamo in dopolnjujemo, na zunanje dejavnike nimamo vpliva, saj niso 
odvisni od nas, lahko se jim le prilagajamo. Pri majhnih podjetjih je velika prednost ta, da 
so lahko zelo fleksibilna in se lažje prilagajajo okolju kot velika podjetja (Kos, 2020): 
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Prednosti predstavljajo strateške prednosti, saj so to elementi, v katerih se počutimo 
močne in v katerih smo boljši od konkurence. Pomembno je, da te prednosti ves čas 
razvijamo, da bodo tudi v prihodnje ostale prednosti in nas konkurenca ne bo 




Slabosti so področja, kjer smo slabi in bi lahko naša konkurenca to izkoristila in nas 
naredila ranljive. Delimo jih lahko v tri skupine, in sicer na resnično kritične 
slabosti, ki jih je treba nujno odstraniti sicer poslovanje v prihodnosti ne bo več 
mogoče, slabosti, ki jih je treba v večini odstraniti oziroma vsaj čim bolj zmanjšati, 
da bo poslovanje lažje in slabosti, ki nimajo velikega pomena, saj nam ne kažejo 
groženj za poslovanje, zato jih ni treba odstraniti, saj imamo drugje tako velike 
prednosti, da se te slabosti ne pokažejo. Primeri slabosti so na primer pomanjkanje 
določenih veščin, slaba kakovost izdelkov, prenizka marža. 
 
 Priložnosti 
Priložnosti izhajajo iz političnih, ekonomskih, tehnoloških in konkurenčnih 
trendov. Če se znamo prilagoditi in izkoristiti te zunanje dejavnike, jih lahko 
pretvorimo v naše priložnosti in naredimo veliko prednost pred konkurenco ter 
pospešimo razvoj svojega podjetja. Primeri priložnosti so sprememba kupne moči 
kupcev, geografske spremembe, sprememba v davkih. 
 
 Nevarnosti 
Nevarnosti so spremembe na trgu in poslovanju, na katere nimamo vpliva in jih ne 
moremo pretvoriti v naše prednosti. V najboljšem primeru se jim skušamo čim bolj 
prilagajati, mogoče celo zamenjamo produkte našega podjetja. V najslabšem 
primeru te nevarnosti pomenijo prenehanje poslovanja našega podjetja. Primeri 
nevarnosti so povišanje davkov, vstop novega močnega konkurenta, neplačniki. 
 
3.4 DOLOČITEV PRODAJNIH CEN IN VELIKOST PRODAJE 
3.4.1 Prodajne cene 
Prodajne cene smo določili z metodo določanja cene izdelka na osnovi cen konkurenčnih 
izdelkov. Proučili smo konkurenčne izdelke in njihove cene ter jih primerjali z izdelki 
proučevanjega podjetja in tako izdelkom določili prodajne cene. Prodajne cene izdelkov 
smo določili glede na povprečne cene drugih ročno narejenih lesenih miselnih zlagank. 
Posamezni ročno izdelani izdelki se med seboj vedno nekoliko razlikujejo in so zato v 
bistvu unikati. Ker leseno miselno zlaganko pogosto kupujejo kupci, ki so poznavalci, so 
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cene takih ročno izdelanih lesenih miselnih zlagank opravičeno višje v primerjavi s 
serijsko izdelanimi zlagankami. Pri določevanju prodajnih cen smo upoštevali tudi njihovo 
lastno ceno.  
 
3.4.2 Velikost prodaje 
Velikost prodaje izdelkov smo določili glede na rezultate ankete, kjer smo anketirance 
vprašali, če bi bili pripravljeni kupiti izdelke in po takšnih cenah, ter glede na statistične 
podatke. Ker je naša ciljna skupina kupcev starih med 25 in 50 let, smo določili število 
tega dela prebivalstva. Število oseb starih med 25 in 50 let smo pomnožili z deležem oseb, 
ki uporablja družabna omrežja. Naslednji korak je bil, da smo število oseb, ki uporablja 
družabna omrežja, pomnožili z deležem odzivnosti na reklame na družabnih omrežjih. 
Tako smo dobili podatek, koliko ljudi si bo ogledalo profil. Ta podatek smo pomnožili z 
odstotkom anketirancev, ki je odgovorilo, da bi kupili proizvod. Zadnji korak je bil, da smo 
dobljeno število množili z razmerjem med ceno, ki so jo postavili anketiranci in dejansko 
prodajno ceno izdelkov. 
 
Velikost prodaje (VP): 
 
VP = n25-50 * Ruporaba * Rodziv* nAnketa * Rzp             ...(15) 
 
n25-50 = število oseb, starih med 25-50 let, v Sloveniji 
Ruporaba … delež oseb, ki uporablja družabna omrežja ….  
Rodziv … delež oseb, ki se odziva na reklame na družabnih omrežjih  
nAnketa = delež oseb, ki so v anketi pozitivno odgovorile; v naši anketi je bil ta dečlež 0,4 
Rzp … zmanjšanje prodaje zaradi višje cene, kot so jo določili aketiranci 
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4.1 PANOGA, PODJETJE IN IZDELKI 
4.1.1 Panoga 
Podjetje bo spadalo v panogo C16 (Obdelava in predelava lesa), natančneje po podatkih iz 
statističnega urada Slovenije v podskupino 16.29.13.  
16 = obdelan les ter leseni in plutovinasti izdelki, razen pohištva; pletarski izdelki 
16.2 = leseni, plutovinasti in pletarski izdelki 
16.29 = drugi izdelki iz lesa; izdelki iz plute, slame in pletarskih materialov 
16.29.1 = drugi izdelki iz lesa 
16.29.13 = lesene intarzije in vdelan les, skrinjice in škatle za nakit, za jedilni pribor in 
podobni leseni izdelki, leseni kipci in drugi leseni okraski 
 
V Sloveniji ni podjetja, ki bi izdelovalo lesene miselne zlaganke, oziroma ne promovirajo 
in prodajajo svojih izdelkov preko internetnega omrežja.  
 
V lesno predelovalni panogi, ki vključuje panogi C16 (Obdelava in predelava lesa) in C31 
(Pohištvena industrija) je po zadnjih podatkih AJPES-a leta 2018 delovalo 2475 pravnih in 
fizičnih oseb, v katerih je bilo zaposleno 12.736 oseb. Prihodki v celotni panogi so znašali 
1.570 mio €, odhodki pa 1.489 mio €. Poslovno leto 2017 je panoga zaključila z 74,309 
mio € neto čistega dobička. Dodana vrednost na zaposlenega leta 2018 je znašala 33.651 €. 
Od vseh prihodkov v panogi je bilo 55,7 % čistega prihodka od izvoza (Gospodarska 
zbornica Slovenije, 2020). 
 
Leta 2014 je Vlada Republike Slovenije uvrstila lesno panogo kot strateško prioriteto in s 
tem leta 2015 omogočila ustanovitev Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. Les vedno bolj pridobiva na pomembnosti v Sloveniji, 
to je vidno v tem, da je lesna panoga strateška prioriteta za naslednja leta, veliko je tudi 
financiranj in pomoči namenjenih v to smer (Kropivšek in sod., 2017). 
 
4.1.2 Podjetje in posel 
Podjetje bo ustanovljeno 1.9.2020. Njegova pravnoorganizacijska oblika bo s. p., torej 
samostojni podjetnik. Za to obliko pravnoorganizacijske ureditve smo se odločili, saj bo 
zagon podjetja na tak način lažji, kot če bi bilo podjetje d.o.o. Pri s.p. ni  treba imeti 
ustanovitvenega kapitala, poleg tega bo obdavčitev v začetnih letih nižja, zaradi majhnih 
predvidenih dobičkov v prvih dveh letih poslovanja. Lastnik podjetja bo Andraž Golmajer 
Zima, ki bo v začetni fazi poslovanja tudi edini zaposleni v podjetju.   
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Dejavnost, s katero se bo podjetje ukvarjalo, je izdelava lesenih miselnih zlagank. Ciljni 
kupci podjetja bodo ljudje, ki radi rešujejo uganke, sestavljanke in vse ostale izdelke, s 
katerimi urijo svoje možgane. Poleg tega se pri tem zabavajo in tudi cenijo ročno narejene 
izdelke, saj v njih vidijo dodano vrednost, poleg tega pa cenijo izdelke iz naravnih 
materialov, kar les nedvomno je. 
Podjetje bo v začetku svojega delovanja usmerjeno na domači trg, kjer se bo poskušalo 
uveljaviti in pridobiti čim več kupcev. Pomembna naloga v prvi fazi delovanja podjetja bo 
tudi predstavitev proizvoda kupcem, saj lesene miselne zlaganke v Sloveniji niso znane in 
jih zato številni ljudje ne poznajo. Ko se bo podjetje razvijalo, se bo poskušalo uveljaviti 
tudi na tujih trgih, predvsem z vstopom na svetovne spletne trgovine, ki prodajajo lesene 
miselne zlaganke različnih proizvajalcev. 
 
4.1.3 Izdelki 
Podjetje bo izdelovalo in prodajalo lesene ročno izdelane miselne zlaganke. To so izdelki 
vseh možnih oblik, katerih smisel je ugotoviti način odpiranja oziroma razrešiti uganko, ki 
se skriva v njih. Kot že omenjeno, je glavni razlog lesenih miselnih zlagank, da se ugane 
način za njihovo odprtje, torej so v bistvu sestavljive uganke. Poleg tega lahko služijo za 
dekoracijo, lahko ga postavimo na vidno mesto v našem domu.  
 
Na svetovnem trgu je konkurenca izdelovalcev lesenih miselnih zlagank kar velika, v 
Sloveniji te konkurence ni oziroma ne sodeluje pri spletni prodaji. Tako bo preučevano 
podjetje v Sloveniji prvo, ki se bo ukvarjalo s tovrstno izdelavo in prodajo. Večina 
izdelkov po svetu je narejena serijsko, pri čemer so izdelki, ki so izdelani ročno, bolj redki 
in dosegajo visoke prodajne cene.  
 
Prvi dve leseni miselni zlaganki, ki bosta v ponudbi, se imenujeta budilka in vijačna 
škatlica (slika 18 in 19). 
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 Budilka  
 
Budilka (slika 18) je sestavljena iz lesa slive, oreha, jablane in smreke. Poleg lesa 
vsebuje tudi 5 vzmeti, en vijak ter žico dveh različnih dimenzij. Celotna škatlica je 
dimenzij: 145 x 190 x 80 mm. 
 
Pri budilki se lahko premika kazalce, nekatere številke in zgornja »zvonca«. 
Ugotoviti je potrebno kako se odpre pokrov. 
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 Vijačna škatlica 
 
Vijačna škatlica (slika 19) je sestavljena iz lesa slive in smreke, poleg lesa vsebuje 
še 5 vijakov in 3 matice. Celotna škatlica je dimenzij: 85 x 85 x 85 mm. 
 
Ugotoviti je treba katere vijake je treba odviti in za koliko, da lahko dvignemo 
zgornji del škatlice in tako rešimo miselno zlaganko. 
 
 
Slika 19: Vijačna škatlica 
 
 
Naslednji leseni miselni zlaganki, ki bosta v prodaji sta panj in zvočnik. Oba 
izdelka sta še v idejni zasnovi in tako nista pripravljena za javno predstavitev. 
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4.1.4 Prodajne cene 
Pri določanju cen izdelkov smo uporabili metodo določanja cen na osnovi cen 
konkurenčnih izdelkov. Poleg tega smo upoštevali tudi lastne cene izdelkov.  
 
V preglednici 1 so prodajne cene za vse izdelke, ki bodo v prodaji v prvih štirih letih. V 
prvih dveh letih bo podjetje prodajalo budilko s ceno 149 € in vijačno škatlico s ceno 60 €. 
Tretje leto bo na trg uvedlo leseno miselno zlaganko po imenu panj, ki se bo prodajala po 
ceni 209 €, v četrtem letu pa še miselno zlaganko po imenu zvočnik, katerega cena bo 249 
€.  
 
Preglednica 1: Prodajne cene 
Izdelek Prodajna cena 
Budilka 149 € 
Vijačna škatlica 60 € 
Panj 209 € 
Zvočnik 249 € 
 
Iz preglednice 2 razberemo, da je lastna cena budilke v prvem letu poslovanja 75,1 €. V 
drugem letu se lastna cena zniža na 70,00 € zaradi krivulje učenja pri izdelovanju izdelka, 
saj bo čas, potreben za izdelavo enega izdelka, krajši kot v prvem letu. V tretjem letu lastna 
cena pade na 67,50 € zaradi krivulje učenja, ki je manjša kot v drugem letu, in zaradi 
povečanja števila izdelkov ter s tem nižjih cen kupljenega materiala. Enako velja za četrto 
leto, ko lastna cena znaša 65,00 €. 
  
Lastna cena vijačne škatlice v prvem letu znaša 34,31 €. V drugem letu se zniža na 29,31 
€, zaradi krivulje učenja. Nato dve leti zopet pada zaradi ekonomije obsega; krivulje učenja 
in povečanja števila naročil ter s tem nižjih nabavnih vrednosti materiala. Tako v tretjem 
letu znaša lastna cena 27,00 € in v četrtem letu 25,00 €.  
 
Preglednica 2: Lastne cene izdelkov 
 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 
Budilka 75,1 € 70,00 € 67,50 € 65,00 € 
Vijačna škatlica 34,31 € 29,31 € 27,00 € 25,00 € 
 
 
Izračun lastne cene budilke 
Ples = 0,0163516 m3 * 930 €/m3 + 0,000006705m
3 * 950 + 0,003832797m3 * 320 + 
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Ples... cena lesa potrebnega za izdelavo 
 
Pmat = 5 * 1€/kos + 0,10 m * 1,2 €/m + 1 * 0,14 €/kos + 0,12 m * 3 €/m= 5,62 €  
 
Pmat... cena ostalega materiala, ki ni les 
 
Pcel.m = 16,46 € + 5,62 € = 22,08 € 
 
Pcel.m.... cena celotnega materiala 
 
Pdod. s= 3 * 16 €/h + 0,5 kWh * 0,035 €/kWh + 5€ = 53,02 € 
 
Pdod.s... cena dodatnih stroškov 
 
Pl.c = 22,08 € + 53,02 € = 75,1 € 
 
Pl.c.... lastna cena izdelka 
 
 
Izračun lastne cene vijačne škatlice 
Ples = 0,00034329 m3 * 320 €/m3 + 0, 000074153 m
3 * 930 = 0,18 € 
 
Ples... cena lesa potrebnega za izdelavo 
 
Pmat = 3 * 0,14 €/kos + 5 * 0,14 €/kos = 1,12 €  
 
Pmat... cena ostalega materiala, ki ni les 
 
Pcel.m = 0,18 € + 1,12 € = 1,3 € 
 
Pcel.m.... cena celotnega materiala 
 
Pdod. s= 1,75 * 16 €/h + 0,25 kWh * 0,035 €/kWh + 5€ = 33,01 € 
 
Pdod.s... cena dodatnih stroškov 
 
Pl.c = 1,3 € + 33,01 € = 34,31 € 
 
Pl.c.... lastna cena izdelka 
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4.2 RAZISKAVA IN ANALIZA TRGA 
4.2.1 Odjemalci (kupci) izdelkov 
Ciljna starostna skupina kupcev bodo odrasli med 25. in 50. letom. Zato bo oglaševanje v 
začetnih fazah potekalo preko družabnih omrežij, kar bo pomenilo, da bodo kupci mlajši. 
Približno tretjina vseh uporabnikov Facebook-a in Instagram-a, kjer bo potekala reklama, 
je stara 25 – 34 let (Clement, 2020). Ravno zaradi tega je to zelo primerna promocija za 
podjetje, saj je to del ciljne starostne skupine. Zaradi velikega števila ljudi strejših od 25 




‐ ljudje, ki radi rešujejo uganke, 
‐ ljudje, ki cenijo ročno izdelane izdelke, 
‐ ljudje, ki imajo radi lesene izdelke. 
‐ starši, ki si želijo miselne zabave za svoje otroke, 
‐ starejši, ki si želijo uriti možgane in so se naveličali križank. 
 
Velikost prodaje (VP): 
 
V Sloveniji je med 25. in 50. letom starosti 675.000 prebivalcev (n25-50)  (pxweb.stat.si). To 
številko smo pomnožili z Ruporaba = 0,5, ker približno polovica prebivalstva uporablja 
družabna omrežja (Meden, 2020). Odzivnost na reklame na družabnih omrežjih je v 
povprečju Rodziv = 0,9 % (Honzak, 2018), zato smo prejšnji rezultat pomnožili z 0,009. 
Tako smo izračunali, da si bo profil ogledalo 3.037 ljudi. Rezultati ankete so pokazali, da 
bi izdelke kupilo 40 % anketirancev, zato smo 3.037 pomnožili z nAnketa = 0,4. Zadnji 
upoštevani faktor je bil Rzp = 0,6, kjer smo upoštevali, da se bo prodaja znižala, zaradi 
približno 40 % zvišanja cene, ki so jo določili anketiranci. saj smo za približno 40 % 
povišali prodajne cene, kot so jih določili anketiranci, zato se bo pričakovano znižala 
prodaja. Tako smo po enačbi (15) izračunali, da bo vse izdelke podjetja v prvih štirih letih 
kupilo 729 ljudi. Predvideli smo, da se bo prodaja vsako leto povečevala, ker bo podjetje 
vedno bolj prepoznavno in uveljavljeno na trgu. 
 
4.2.2 Analiza konkurence  
Na področju lesenih miselnih zlagank v Sloveniji ni neposredne konkurence oziroma 




V svetovnem merilu je proizvajalcev in ponudnikov lesenih miselnih zlagank več: 
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o Pelikan puzzles je podjetje s sedežem na Češkem; ustanovljeno je bilo leta 
2005 in izrecno proizvajajo le ročno narejene lesene miselne zlaganke 
(Pelikanpuzzles.eu). 
 
o Vin&Co puzzles je podjetje s sedežem na Češkem; z izdelavo miselnih 
zlagank je začelo leta 1999 in izdeluje ročno narejene lesene miselne 
zlaganke (Vinco.cz). 
 
o Spielemine je podjetje iz Nemčije in je bilo ustanovljeno leta 2004; ukvarja 
se z internetno prodajo drugih nemških proizvajalcev lesenih miselnih 
zlagank (Spielemine.de). 
 
o Bartl GmbH je podjetje iz Nemčije, ki se ukvarja z izdelavo lesenih 
miselnih zlagank, sestavljank, različnih lesenih igric, iger s kockami, iger s 
kartami, namiznih iger, miselnih iger, pripomočkov za čaranje, otroških 
igrač in še veliko drugih lesenih izdelkov (Bartlshop.de). 
 
o Jean Claude Costantin je zelo cenjeni izdelovalec lesenih miselnih zlagank 
iz Nemčije; svoje ročno narejene izdelke prodaja preko spletnih trgovin v 
Evropi in Ameriki. 
 
o Knobelbox je podjetje iz Nemčije, ki se ukvarja s prodajo nemških lesenih 
miselnih zlagank, otroških in miselnih igrač (Knobelbox.com). 
 
o Eureka je podjetje s sedežem v Belgiji in je na trgu že več kot 30 let; začeli 
so s proizvodnjo lesenih miselnih zlagank nato pa so začeli izdelovati tudi 
akrobatske rekvizite, namizne igre, železne kipce in različne miselne igre 
(Eureka-puzzle.eu). 
  
o JPGames LTD je podjetje s sedežem v Veliki Britaniji in se ukvarja s 
prodajo lesenih miselnih zlagank, namiznih igrač, igralnih kart, kock in 
miselnih igrač (Jpgamesltd.co.uk). 
 
o Japan craft Ltd je podjetje s sedežem v Angliji in se ukvarja s preprodajo 
japonskih ročno narejenih izdelkov, med drugim tudi lesenih miselnih 
zlagank (Japancraft.co.uk). 
 
o Professor Puzzle Ltd je podjetje s sedežem v Veliki Britaniji; začelo se je z 
izdelavo železnih sestavljank, ki so jih prodajali na tržnici; nato so začeli 
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prodajati lesene miselne zlaganke, ki so jih izdelovali na Daljnem vzhodu; 
sedaj imajo prodajne salone v Angliji, Nemčji in ZDA, v katerih prodajajo 
igre za zunaj, družinske igre, lesene miselne zlaganke in druge igre 
(Professorpuzzle.com). 
 
o Logica Giochi je podjetje iz Italije, ki se ukvarja s prodajo lesenih in 




o Karakuri box je podjetje, ki preko internetne prodaje prodaja ročno narejene 
lesene izdelke iz mesta Hakone na Japonskem, ki je zelo znano po 
izdelovalcih lesenih miselnih zlagank (Karakuri.gt.jp). 
 
 ZDA 
o Kagen Sound je izdelovalec ročno narejenih lesenih miselnih zlagank iz 
ZDA (Kagensound.com). 
 
o Kremer's toy and hobby je družinsko podjetje, ki je začelo delovati leta 
2013. Prodajajo vse vrste igrač in miselne zlaganke 
(Kremerstoyandhobby.com). 
 
 Dve največji internetni strani za prodajo miselnih zlagank s celega sveta sta: 
o Puzzlemaster.ca  
o puzzleboxworld.com  
 
4.3 NAČRT TRŽENJA 
4.3.1 Marketinška strategija vstopa in rasti ter prodajne poti 
Za podjetje, ki je še nepoznano na trgu, je pomembno, da mu uspe prodreti najprej na 
lokalni trg. Zato se bo podejtje najprej predstavilo ljudem v naši bližini. Glavna ciljna 
starostna skupina kupcev bodo ljudje stari od 25 – 50 let.  
 
Podjetje bo na začetku oglaševalo svoje izdelke preko družabnih omrežij, saj je to v 
trenutnih časih zelo uspešno trženje zaradi velike uporabe tovrstne komunikacije, poleg 
tega pa je tudi cenovno najugodnejše. Prvi korak bo ustvarjanje profila na družabnih 
omrežjih Instagram in Facebook. Preko zasebnega računa in poznanstev, bo podjetje 
pridobilo čim več sledilcev in začelo svojo pot na trg. Izdelke in podjetje bo začelo 
promovirati brezplačno. Na teh profilih bo podjetje objavljalo izdelke, ki se prodajajo 
oziroma tudi izdelke, ki so še v izdelavi, na ta način bo ves čas v stiku z ljudmi.  
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V novembru 2021 bo podjetje začelo s plačano reklamo na omenjenih družabnih omrežjih. 
To pomeni, da proti plačilu tvoj profil prikazujejo tudi uporabnikom teh družabnih omrežij, 
ki ti ne sledijo. To bo prva plačana reklama. Spletna portala Facebook in Instagram 
računata plačane reklame glede na število ljudi, ki si preko teh oglasov pogledajo vaš 
osebni profil. Cena oglaševanja pri Facebook-u je približno 0,35 € na klik oziroma ogled 
profila podjetja, cena oglaševanja pri Instagram-u je približno 0,7 € na klik oziroma ogled 
profila podjetja (Karlson, 2019). Cene so napisane kot približne cene, saj se višina cene 
spreminja, napisane so srednje cene oglasov. 
 
Naslednja stopnja oglaševanja bo spletna stran, ki jo bo podjetje naredilo v januarju 2023. 
Naredilo bo svojo spletno stran, na kateri bodo kupci lahko videli produkte in jih tudi 
kupili, poleg tega bo imelo tudi napisano zgodbo podjetja, tako da bodo kupci lahko bolje 
spoznali podjetje. Navedeni bodo tudi vsi kontakti (e-pošta, Facebook in Instagram profil). 
Cena domene spletne strani znaša 10,99 €/leto (neoserv.si). Za izdelavo spletne strani bo 
podjetje najelo zunanjega izvajalca. Cena za izdelavo spletne strani z modulom spletne 
prodaje bo 1000 €. Za vzdrževanje spletne strani in optimizacijo, kar bodo izvajali zunanji 
izvajalci, bo namenilo 100 € mesečno. 
 
V drugi polovici četrtega leta poslovanja, ko bo podjetje imelo uveljavljeno ime na 
domačem trgu in bo pričelo z osvajanjem tujih trgov, bo kontaktiralo svetovne spletne 
trgovine, ki prodajajo miselne zlaganke drugih proizvajalcev in si tako še dodatno 
povečalo trg, poleg tega pa tudi naredilo reklamo.  
 
4.4 ČLOVEŠKI VIRI IN ORGANIZACIJA 
 
Lastnik podjetja bo Andraž Golmajer Zima, ki je absolvent Biotehniške fakultete, Oddelka 
za lesarstvo, tako da ima potrebno znanje o lesu in lesenih izdelkih, se pa tudi že vrsto let v 
prostem času ukvarja z lesom in ima tako tudi izkušnje s prakso. V začetnih fazah podjetja 
bo edini zaposleni, tako da se bo ukvarjal z izdelavo izdelkov, trženjem in prodajo ter 
vodenjem podjetja.  
 
Julija 2021 bo podjetje naredilo delovno pogodbo z osebo, ki bo prevzela vodenje 
Facebook in Instagram profila, kar pomeni tudi stik s kupci. V januarju 2023 bo podjetje 
zaposlilo prvega delavca, ki bo v večini prevzel izdelavo lesenih miselnih zlagank. Imeti 
bo moral dokončano srednjo poklicno šolo za lesarstvo in izkušnje z delom. Takrat bo 
Andraž Golmajer Zima polovico delovnega časa delal v delavnici in izdeloval izdelke, 
polovico delovnega časa pa skrbel za spletno stran in stike s kupci. Za opravljanje 
računovodskih storitev bo podjetje imelo najetega zunanjega izvajalca. 
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4.5 SWOT ANALIZA 
 
Priložnosti 
‐ v Sloveniji ni konkurence 
‐ usmerjenost trga h kupovanju naravnih izdelkov 
‐ visoka dodana vrednost ročno narejenih izdelkov 
 
Nevarnosti 
‐ mednarodna konkurenca  
‐ zmanjšanje kupovanja izdelkov zaradi trenutne krize 




‐ ročna izdelava 
‐ izdelki iz naravnih materialov 
‐ inovativni izdelki 
‐ možnost prilaganja trgu, saj je podjetje majhno 
‐ nenehen razvoj novih izdelkov 
 
Slabosti 
‐ neprepoznavna znamka podjetja 
‐ slabo znanje glede prodaje in trženja 
‐ slabo poznavanje lesenih miselnih zlagank s strani potencialnih kupcev v Sloveniji 
 
4.5 FINANČNI NAČRT ZA PETLETNO OBDOBJE 
4.5.1 Načrtovana sredstva in obveznosti do virov sredstev 
Za zagon podjetja bo potrebnih le 1.375 €, kot lahko razberemo iz preglednice 3, saj večino 
opreme in strojev podjetje že ima v posesti, vsa oprema je tudi amortizirana, tako da je 
investicija v podjetje zelo majhna. Materialne investicije znašajo 207 €, računalniški 
programi in oprema za nemoteno prodajo, pod kar štejemo davčno blagajno, znašajo 500 €, 
obratna sredstva za prvo leto znašajo 668 €. 
Preglednica 3: Investicija 
Investicija  Znesek (€) 




Nematerialne investicije Računalniški program 500 
Obratna sredstva  668 
Skupni stroški investicije  1375 
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4.5.2 Načrtovani poslovni odhodki 
Iz slike 20 lahko razberemo, da bodo poslovni odhodki v prvem letu znašali 888 €. V 
drugem letu se bodo povečali na 7.279 €, zaradi povečanega števila prodanih proizvodov, 
poleg tega bo podjetje julija naredilo pogodbo z osebo, ki bo skrbela za Facebook in 
Instagram profil, katerega stroški bodo v tem letu znašali 300 €. V novembru bo podjetje 
začelo s plačano reklamo na družabnih omrežjih, česar stroški bodo predvideno znašali 150 
€ na leto. Dodatnih 600 € bo podjetje namenilo za računovodski servis. V tretjem letu bodo 
odhodki znašali 14.845 €, povečali se bodo zaradi enakih vzrokov kot prejšnje leto. 
Povišali se bodo stroški za oskrbovanje družabnih omrežij in bodo tako znašali 1200 € na 
leto. Povišali se bodo tudi odhodki promocijskih aktivnosti in sicer na 400 € na leto. V 
četrtem letu se bodo odhodki močno povečali, kar za 85 %, saj bo podjetje to leto vstopilo 
na tuje trge in tako močno povečali svojo prodajo, zopet se bodo povečali stroški za 
oskrbovanje profila na družabnih omrežjih, ki bodo to leto znašali 2400 € na leto. 
Promocijske aktivnosti bodo v tem letu stale 850 €. Podjetje bo vzpostavilo spletno stran, 
katere vzpostavitev stane 1000 €, stroški za vzdrževanje in optimizacijo skozi leto pa bodo 
znašali 1200 €. Poleg tega bo namenilo 5000 € za novo strojno opremo. V začetku leta 
2023 bo zaposlilo prvega delavca. Tako bodo stroški v letu 2023 znašali 91.531 €.  
 
 
Slika 20: Poslovni odhodki 
 
4.5.3 Načrtovan prihodek 
Iz slike 21 lahko razberemo prihodke za naslednja štiri leta, ki v prvem letu znašajo 2.090 
€. V drugem letu se povečajo za 85%, zaradi povečanega števila naročil na mesec in ker bo 
to prvo leto, ko bo podjetje obratovalo vse leto. V naslednjem letu poslovanja bodo 
prihodki znašali 28.370 €. Največji preskok v prihodkih se bo pojavil iz tretjega v četrto 
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leto, saj bo takrat podjetje vstopilo na tuje trge. Čisti prihodki od prodaje bodo v četrtem 
letu znašali 129.565 €. 
 
 
Slika 21: Čisti prihodki 
 
4.5.4 Ključni finančni kazalniki za petletno obdobje 
 
Dodana vrednost bo po pričakovanjih v prvem letu znašala 1202, kot lahko vidimo na sliki 
22. Vsako leto se konstantno povečuje in tako v drugem letu znaša 6.461 €, v tretjem letu 
13.525 € in v četrtem letu 38.034 €. 
 
 
Slika 22: Dodana vrednost 
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Dodano vrednost na izdelek smo izračunali za izdelka budilka in vijačna škatlica, ker za 
panj in zvočnik točnih podatkov za lastno ceno še nimamo, saj sta izdelka še v izdelavi. 
Budilka ima dodano vrednost v višini 121,9 €, kar nanese na 82 % celotne prodajne cene, 
vijačna škatlica ima dodano vrednost 53,7 €, kar je 89 % celotne prodajne cene 
(preglednica 4). 
 
Preglednica 4: Dodana vrednost na izdelek 
Izdelek Stroški 
materiala 






Budilka 27,1 € 75,10 € 149 € 121,9 € 82 % 
Vijačna 
škatlica 
6,3 € 34,31 € 60 € 53,7 € 89 % 
 
Iz slike 23 lahko vidimo podatke o ROA, ROE in ROS za prva štiri leta poslovanja. Donos 
na sredstva v prvem letu znaša 0,94. V drugem letu pade na 0,82 zaradi povečanja 
sredstev, ki jih podjetje poseduje. V tretjem letu se spet poveča na 0,96, v četrtem letu pa 
celo na 1,05. V tretjem in četrtem letu se povečuje zaradi povečanja prihodkov. 
Donos na kapital je v prvem letu relativno visok in znaša 1,91. V drugem letu se zmanjša 
na 1,76, v tretjem letu pa na 0,96. V četrtem letu znaša 0,71.  
Dobičkonosnost prihodkov v prvem letu znaša 0,58 in nato v drugem letu pade na 0,41. V 
tretjem letu se malenkost zviša na 0,41, v četrtem pa zopet pade na 0,23. 
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Iz slike 24 vidimo, da dobiček iz poslovanja v prvem letu znaša 1.202 €. Nato se vsako leto 
povečuje zaradi povečanja prihodkov in tako v drugem letu znaša 6.461 €, v tretjem letu 
13.525 € in v četrtem letu 38.034 €. Največji preskok naredi v četrtem letu, ker bo podjetje 
vstopilo na tuje trge in tako povečalo svojo prodajo izdelkov. 
 
 
Slika 24: Dobiček iz poslovanja 
4.5.5 Poslovni izid 
Iz slike 25 razberemo, da bo čisti prihodek v letu 2020 znašal 1.202 €. V drugem letu 
poslovanja se poveča na 5.621 €, zaradi povečanja prodaje izdelkov. V tretjem letu se nato 
več kot podvoji in znaša 11.768 €. V četrtem letu znaša 29.768 €, saj bo podjetje vstopilo 
na tuje trge in tako se bodo prihodki močno povečali. 
 
 
Slika 25: Čisti dobiček 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
V diplomski nalogi smo preverjali delovno hipotezo, da je ideja izdelovanja lesenih 
miselnih zlagank poslovno zanimiva. V ta namen smo podrobneje predstavili trg in 
konkurenco na tem področju in izdelali poslovni načrt za podjetje, ki bo izdelovalo in 
prodajalo lesene miselne zlaganke.  
 
Velika prednost podjetja je, da konkurence na slovenskem trgu ni, vendar je na svetovnem 
trgu velika in se še povečuje. To pomeni, da dejavnost, s katero se bo podjetje ukvarjalo, 
raste in je zato ideja poslovno zelo zanimiva. S tem, ko bo podjetje začelo s to vrsto 
dejavnosti v Sloveniji kot prvo, bo odprlo novo okno priložnosti. 
 
Za vstop na trg in prepoznavnost podjetja smo preverili različne načine trženja. Podjetje bo 
svoje izdelke tržilo preko družabnih omrežij, ki bo v začetnih fazah brezplačno, nato pa bo 
cena tovrstnega oglaševanja še vedno nižja, kot oglaševanje na televiziji, radiu ipd. V 
drugem letu bodo stroški promocijskih aktivnosti znašali 150 €, nato pa se bodo povečevali 
in v četrtem letu znašali 850 €. Zaradi izbrane cilje starostne skupine kupcev je to 
najustreznejša oblika promocije, ker vedno več ljudi starih od 25-50 let uporablja družabna 
omrežja. V začetku četrtega leta poslovanja bo podjetje ustanovilo svojo spletno stran, kjer 
bo prodajalo svoje izdelke. Izdelki bodo namenjeni vsem, ki radi rešujejo uganke različnih 
vrst in cenijo ročno narejene lesene izdelke 
 
Investicija za zagon podjetja znaša 1.375 € in jo bo v celoti financiral lastnik podjetja. 
Podjetje bo že v prvem letu poslovalo z dobičkom 1.202 €, zaradi nizke začetne investicije. 
V četrtem letu bo dobiček podjetja znašal 29.238 €, saj se bo to leto podjetje razširilo na 
tuje trge in tako povečalo svojo prodajo. Načrtovana prodaja na tujih trgih znaša 57% vse 
prodaje, zaradi večje prepoznavnosti lesenih miselnih zlagank v tujini, kot tudi v Sloveniji. 
V primerjavi s tretjim letom poslovanja, ko podjetje še ne bo prodajalo izdelkov na tujih 
trgih, se bo čisti dobiček povečal za 40%. Z načrtovano prodajo, ki smo jo določili glede 
na rezultate ankete in statistične podatke, se bo prodaja vsako leto povečevala in bo 
podjetje v četrtem letu zaposlilo novega delavca. Dobiček podjetja se bo vsako leto 
povečeval.  
 
Glede na izvirnost, ročno narejene izdelke in visoko kakovost izdelkov bo podjetje na trg 
vstopilo s politiko visokih cen. S kakšnim pristopom želi podjetje prepričati kupce o 
vrednosti svojih izdelkov. Zaradi visokih cen bo podjetje imelo visoke dobičke kljub nižji 
prodaji, svoje prihodke pa bo lahko v prihodnosti namenilo razvijanju novih izdelkov in v 
dodatne investicije opreme ter promociji. 
 
Izdelki bodo vsi narejeni ročno in visoke kakovosti, kar bo povečalo zanimanje kupcev. 
Kot smo razbrali iz ankete, je večina kupcev namenila ročno izdelanim izdelkov višje cene, 
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kot za enak strojno izdelan izdelek. Poleg izdelovanja izdelkov, se bo podjetje veliko 
ukvarjalo tudi z razvojem novih izdelkov in s tem širilo ponudbo. Podjetje načrtuje vstop 
na tuje trge v četrtem letu delovanja. saj bo do takrat že pridobilo nove izkušnje in 
izpopolnilo način izdelovanja proizvodov. 
 
Vsi finančni kazalniki, ki smo jih pridobili z izdelavo finančnega načrta kažejo, da je ideja 
poslovno zanimiva. Čisti dobiček se vsako leto povečuje in tudi v prvem letu podjetje ne 
bo poslovalo z izgubo, kar je posledica majhne investicije za zagon podjetja. Z anketo smo 
ugotovili, da so lesene miselne zlaganke v Sloveniji nepoznane, kar je lahko slabost. 
Vendar ni kritična, saj so anketiranci, ki na začetku reševanja ankete niso poznali lesenih 
miselnih zlagank, na koncu ankete rekli, da bi kupili naše izdelke.  
 
V namen določanja prodajnih cen in velikosti prodaje smo preizkusili več možnih rešitev. 
Ugotovili smo, da je najboljša rešitev visoka prodajna cena in posledično nižja velikost 
prodaje, saj bi pri nižjih cenah in s tem večjemu številu prodanih izdelkov na leto bili 
primorani že v tretjem letu zaposliti dva nova delavca, kar pa so finančni kazalniki 
pokazali, da ni najboljša rešitev, saj je dobiček podjetja višji s prodajo, ki smo jo določili 
sedaj. 
 
Z izdelavo poslovnega načrta smo potrdili hipotezo, da je ideja izdelovanja lesenih 
miselnih zlagank poslovno zanimiva. 
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V diplomski nalogi smo preučevali zanimivost poslovne ideje za izdelavo lesenih miselnih 
zlagank, ki so narejene ročno, so unikatne in visoke kakovosti. Idejo smo preverili s 
finančnega, trženjskega in organizacijskega vidika.  
 
Za analizo trga in konkurence smo raziskali podjetja, ki prodajajo lesene miselne zlaganke 
preko spleta. Za analizo tveganja smo izvedli SWOT analizo. Velikost prodaje smo 
določili glede na rezultate ankete, ki smo jo izvedli v sklopu diplomske naloge, in glede na 
statistične podatke o prebivalstvu Slovenije ter uporabi družabnih omrežij. 
 
V prvih dveh letih bo podjetje nudilo dva proizvoda: budilka in vijačna škatlica. Nato bo 
vsako leto na trg vpeljalo nov izdelek, tako da bo razvoj novih izdelkov potekal ves čas.  
 
Izdelke bo izdelovalo in tržilo podjetje s pravnoorganizacijsko obliko samostojni 
podjetnik, v začetnih treh letih poslovanja bo zaposlen le lastnik podjetja, pomagali pa 
bodo zunanji izvajalci.  
 
Stroški investicije za zagon podjetja znašajo 1.357 €, ki jih bo vložil lastnik podjetja sam.. 
 
Prihodki podjetja bodo v prvem letu poslovanja znašali 2.090 €, ker bo podjetje začelo s 
poslovanjem šele v mesecu septembru, prvo leto bo podjetje zaključilo z dobičkom 1.202 
€. V vseh naslednjih letih se načrtuje znatno povišanje dobička, največje povišanje bo v 
četrtem letu, ko bo podjetje vstopilo v tuje trge in bo tako dobiček znašal skoraj 30.000 €. 
Dobiček se bo povečeval zaradi povečanja prodaje izdelkov. 
 
Neposredne konkurence na slovenskem trgu ni, zato podjetje na domačem trgu prvo, ki bo 
kupcem ponudilo tovrstne izdelke. Ko bo v četrtem letu poslovanja vstopilo na tuje trge, se 
bo srečalo z veliko močne konkurence, saj je trg lesnih miselnih zlagank v svetu veliko 
bolj razvit. 
 
Ključna tveganja pri poslovanju predstavljajo neprepoznavna znamka podjetja, 
nepoznavanje lesenih miselnih zlagank v Sloveniji, pomanjkljivo znanje lastnika podjetja 
glede prodaje in trženja ter velika mednarodna konkurenca. 
 
S poslovnim načrtom smo v diplomski nalogi dokazali, da je ideja izdelave lesenih 
miselnih zlagank poslovno zanimiva, kar dokazujejo finančni kazalniki. Prisotnost 
konkurence na tujih trgih dokazuje, da je poslovna ideja po svetu že uspešna in tako jo 
bomo uvedli še v Sloveniji. Izračunane dodane vrednosti izdelkov so 50 % pri izdelku 
budilka in 43 % pri izdelku vijačna škatlica. 
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